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Abstract:Through an analysis of the pressure which the insurance industry is facing after China′s entry into WTO and of the problems existing in the supervision
and management of insurance in China , this paper points out that it is necessary to establish a sound and efficient supervision system and that solvency should be
taken as its core.Some countermeasures are offered.
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　　我国加入WTO , 我国保险市场将进一步对外开放 , 这种
发展趋势要求我国民族保险业必然与国际保险市场接轨 , 加
大转换内部经营机制和改革创新的力度 ,改进和完善中国的
保险市场体系 ,进一步优化险种结构 、营销体制 、服务方式以
及提高民族保险业人员的整体素质等。 但是 , 我们也应看
到 ,中国的保险业在业务规模 、保险密度 、保险深度 、管理水
平以及对国民经济的影响程度方面都与外资保险公司存在
着很大的差距。外资保险公司不仅具有相对悠久的历史和
经验 , 更有着技术 、人才 、品牌 、管理 、产品等方面的竞争优
势 ,尤其是在资本方面 , 中国更明显处于劣势。所以 , 入世对














威胁 ,第一个便是保险业的支付危机。” [ 3]中国目前偿付能力




度很快 ,尤其是寿险业务 , 但由于中国寿险业的产品基本上


















际化的趋势下 ,尤其需要加大先期投入 , 在树立品牌 、战略投
资 、职场环境 、人才培训 、技术投入等方面进行大量的先期投





乏战略投资眼光 , 这样 , 就使得民族保险业面临巨大的股东




掌握程度有限 ,因此 ,人们的观念不转变 , 素质不提高 , 就不
会实现真正意义上的接轨。
1.3　保险监管法规建设不适应形势发展的需要
《保险法》已颁布了7 年多 , 这期间我国保险业已经发生
了许多变化 ,出现了许多新的情况和问题 , 所以应根据现在
的实际情况以及与国际接轨的要求 , 对原来的法律进行修
改 、补充和完善 , 以适应WTO有关规则 , 同时还应出台一些
调整专门机构和专门业务的行政法规 ,完善约束保险监管机
构及其工作人员行为的规章制度。
























的问题 ,实现保险监管应达到的目标 , 笔者认为我国保险监
管的模式应倾向于“英国型”
[ 6]








偿付能力是保险监管的核心 , 若偿付能力不足 , 就有可
能威胁到整个国家的金融体系安全 、保户的利益 , 影响整个
社会的保障水平。从目前来看 ,由于我国保险业已存在着严
重的偿付能力不足的问题 , 同时在能力的监管上 , 起步也较
晚 ,部分监管人员对偿付能力监管的内容 、标准和要求相对















般按保险公司的组织形式 、业务种类和经营区域来规定 , 但
最低资本金限额只适合对刚开始从事保险业务的新公司进
行监管。如我国 ,有些保险公司年自留保费已达到数百亿元
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加的要求 ,所以目前又采用了风险资本管理的原则 , 即通过





企业准备金进行规定 , 可以充实保险公司的营运资本 , 增加
投资能力 ,促进保险业的健康发展 , 维持保险公司适当清偿
能力 ,保障被保险人的权益 , 并通过确立适当的准备金提存
标准及评估制度 , 稳定保险公司财务 , 加强保险业社会责任
感 ,促进社会生活安定[ 9] 。
3　我国保险监管策略手段的运用










的支撑点 ,而我国现行有关保险的法规明显滞后 , 应根据与
WTO成员约定的协议 , 按照国际保险业通行的做法 , 对现行
法律与WTO规则不相适应的地方进行修改 , 逐步建立和完




人们之间的信息差异 , 减少市场参与者动机扭曲的行为 , 也
可以对监管者行为进行一定程度的约束。根据 WTO 原则 ,
监管机关应在公平原则上做到“对外不歧视”的原则 , 营造与
“国民待遇”等WTO规则相适应的公平竞争的市场环境。根
据透明性原则 ,做到规则透明 、程序透明 、结果透明 , 增强信
息的透明度 ,减少信息的不对称性。
3.4　正确处理监管与竞争的关系 , 在减少行政手段的同时 ,
强化市场约束的作用
监管不应当是无所不包 、无所不管的 , 应有一个“度” 。
监管者应起到管促并进的作用 , 一方面监管行业规范发展 ,
一方面也要为其成熟发展创造有利条件 , 监管不能代替竞
争 ,不能替代公司决定 , 不能影响企业自由 , 适当的竞争会迫











还处于手工操作阶段 , 人为造成信息失真 , 形成政策滞后。
所以适应国际电子化的趋势 ,我国保险业监管应加快非现场
监管基础建设 ,加大硬件配备和软件开发力度 , 尽快实现电
子化管理 ,提高监管效率。保证信息的完整和真实 , 保证政
策的准确性和针对性。
3.5.3　加强社会力量对保险机构经营活动的监督　完善会
计 、审计 、精算制度以及可靠的数据库的开发与建立 , 从社会







各项活动 ,及时引进先进经验和成功做法 , 提高我国的保险
监管水平[ 11] 。
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